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 Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui dan mengukur disparitas di 
Indonesia dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di 
Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel dengan periode 2010-2016. 
Untuk perhitungan disparitas digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk 
mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas 
di Indonesia dengan bantuan software Eviews 4.00. Model regresi yang digunakan 
adalah model linier dengan variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia, 
tingkat pengangguran terbuka, dan angka partisipasi kasar. 
Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa ndeks pembangunan 
manusia dan angka partisipasi kasar mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan 
di Indonesia. Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang 
diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan 
peningkatan pendidikan dan pemerataan kesempatan kerja. 
 
Kata kunci : Indeks Williamson,Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat 








This study sought to determine and measure the disparity in Indonesia and 
determine the factors that affect the degree of disparity in Indonesia. The data 
used is the panel with the period 2010-2016. For the calculation used disparities 
Williamson index. While to know the relationship between the factors affecting the 
level of disparity in Indonesia with the help of software Eviews 4:00. The 
regression model used is a linear model with independent variables that the 
human development index, unemployment rate and gross enrollment rate. 
Based on estimates indicate that the Index This human development and 
the gross enrollment rate affects the level of income disparity in Indonesia. The 
results of the study have implications for policies aimed at improving economic 
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